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「暗黙の契約」と
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(3) w，＝一一一一一一1 h(W,/W,) 
都市平均賃金率を W,=(W ,L,+ W,L,)/ (L,+L，）とすれば，（3）より，
(4) 
W, (L，十L,)[(l h)L,+U+hL,] , L，十L,
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(9) C,=ql,(r-p, i-p)A 
(I曲 TD=ql.(r p, i p)A 
(1) U=ql.,(r-p, 1-p)A 







(13) TD,=TD,(W, y) 
したがって，金融市場の均衡（L M曲線）は，
(I-0 TD,(W, y)=(l一ρ）ql,(r-p,i-p)A+qlJr一色 1p)A 
となり，その傾きは
市 l TD .




(I日 y=y(i p, y) 
ただし， y.<O,0くy，く1で与ある。
I S曲線の傾きは，
（同 ~I I.f? ニ」コL くO





(18) _<ii_ I LM. = ~ _p_ιQ.=El企
dr ' y canst q,.,,+(I-p)<P• 





〈コ〉 」LI LM 言。
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A THEORY OF THE URBAN INFORMAL SECTOR 
AND THE IMPLICIT CONTRACTS MODEL 
{Summary} 
Toru Nakanishi 
This paper attempts to present a theoretical framework for 
understanding the urban informal sector more substantively. After a 
survey of the traditIOnal models, an implicit contracts theory is 
discussed, referring to the participant observat10ns the author 
conducted in the squatters area m Metro Manila in the Philippines 
for eight months from 1985 to 1989. 
In a survey of the trad1t10nal theoretical models on the urban 
informal sector, it is pointed out that these models assume 
competitive markets for the urban informal sector. It can be said, 
therefore, that the models on the urban informal sector, which 
neglect the actual situations in the urban informal sector, are 
discussed only in a revised traditional dual economy framework. 
The author considers the implicit contracts theory, which is 
developed by Vijay N Jagannathan, as one of alternative theoretical 
frameworks for understanding the urban informal sector. This theory 
can explain, with some modifications, the vicious circle of poverty in 
the urban informal sector, the rural urban m1grat1on, or the 
expans10n mechanism of the urban informal sector, which can not be 
explained by the traditional theory. 
A Jagannathan’s implicit contracts model, however, which assumes 
that imphc1t contracts are productive socially, has some problems. It 
is pointed out that, according to the author’s participant observati-
ons, the vertical implicit contracts, or the patron client relat10ns can 
146 
not become a second best solution with incentive compatibility, 
under the conditions that the markets in the urban formal sector are 
regulated by economic policy. The author shows that a competitive 
informal market 1s superior, as a second best solution, to 1mphc1t 
contracts system which 1s proposed by Jagannathan's model. 
